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Johanson, Donald y MaitlaDd Edey: El priml!r an~pamdo del hombre. TraducciOn del 
ingles por Miguel Muntander Pascual y Maria del Mar Moya Tasis. Editorial Planeta. 
346 pp. Barcelona, 1982. 
lnte:resante obra de divulgaciim cientifica,' que expone con un estilo claro y sim-
ple los descubrimientos de bominidos en Hadar, localidad del d.esierto de Afar en el N. 
E. de Etiopia. Explica los procedimientos empleados para su clasificacion y para su ubi· 
cacioo cronologica. lncluye tam bien una reseiia sobre la historia de la paleoantropolo-
gia y sobre la problematica actual en cuanto al origen del genero Homo. Sobre este w~ 
timo tema ofrece una nueva propuesta al crear la especie "Australopithecus afarensis", 
que por los rasi!OS morfologicos de sus f6siles y pcir su antigiiedad de aproximadamen-
te 3.500.000 aiios, ubica como antepasada d~ las dos especies de australopitecos reco-
nocidas (A. africanus y A. robustus) y tambien del Homo habili.s, eliminando a A. afri-
canus como antepasado directo del hombre y restringiendo la aparicion del genero Ho-
mo al intervalo comprendido entre los 3 y los 2 millones de afios antes del presente. 
Otra contribuci6n importante es en relaci6n al problema del bipedismo .en los 
hominidos. Segiln esta obra el mismo ya estaria comprobado en la nueva especie; sien-
do ~sta anterior a Homo habilis y anterior al surgimiento, en Hadar, de una industria 
semejante a la de Olduvai fecbada en 2,5 millones de aiios antes del presente, se rom-
pe con la idea generalizada seg(m la cual el bipedismo, el desarrollo del cerebro y el uso 
de herramlentas tienen un origen conjunto. 
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